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1 Cet article est en quelque sorte un complément à Christian Frevel - Katharina Pyschny,
„Perserzeitliche Räucherkästchen: Zu einer wenig beachteten Fundgattung im Kontext
der These E. Sterns“ in Frevel, C., Pyschny, K., Cornelius I. (éds), A “Religious Revolution in
Yehûd”?  The  material  Culture  of  the  Persian  Period  as  a  Test  Case,  (OBO  267),  2014,  p.
111-220. En effet l’A. traite du même matériel, mais limite son étude à trois types de
motifs: Les motifs architecturaux, le palmier et les symboles astraux (étoile, disque et
cercles  concentriques).  Ces  décors  non  figuratifs  possèdent  néanmoins  une  valeur
symbolique  et  ont  occupé  une  place  importante  dans  le  répertoire  décoratif  de  la
Palestine.  Parmi  eux  le  chapiteau  proto-éolien  et  le  palmier  sont  particulièrement
courants.  La  symbolique  est  solaire  et  astrale  mais  pas  lunaire.  Le  répertoire  est
“conservateur” pour le fond, ce qui n’empêche pas une liberté de traitement. Il est très
peu touché par l’iconographie ni achéménide ni égyptienne.
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